






Nomor  :  B.0989/PS.WD/PS.III/PP.00.9/07/2021   14 Juli 2021 
Sifat :  Penting 
Lamp. :  1 (satu) Eks Disertasi 
Hal :  Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) 
   
             
Kepada 
Yth. : 1. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag. 
  2. Dr. Ansari, M.A. 
  3. Prof. Dr. Hasyim Purba, SH, M.Hum. 
  4. Dr. Hafsah, M.A. 
  5. Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H. 
di- 
  Tempat 
 
Assalamu'alaikum Wr. Wb.s 
Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menguji 
pada Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup) mahasiswa atas nama Budi 
Abdullah NIM. 94314010433 Program Studi Hukum Islam Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul 
disertasi:“Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan SyariahPada 
Putusan No. 615/Pdt.G/2016/PN-Mdn Dalam Perspektif Hukum Positif di 
Indonesia dan Teori Mashlahat”, yang akan dilaksanakan pada: 
 
Hari/Tanggal  : Jum'at, 30 Juli 2021 
Pukul : 08.30 Wib s/d Selesai 
Tempat : dilaksanakan secara online 
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